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泛 ,受感染人数达百万、千万、或上亿。在寄生虫病泛滥成灾的流行区 ,患者不仅损失健康 ,甚至
家破人亡。各类群寄生虫都有可使人体致病的种类并产生病害 ,如黑热病、疟疾、血吸虫病、肝
吸虫病、胰脏吸虫病、肺吸虫病、棘球蚴病、带虫病、囊虫病、丝虫病、龙线虫病、钩虫病等等 ,不




南鱼塘数十万鱼苗死亡 ;胰脏吸虫病曾使闽北浦城于一个冬天倒毙耕牛 2000余头 ,也曾使内
蒙扎旗在一个冬天死亡绵羊 2万余只 ;青海、内蒙等牧区每年因寄生虫病死亡的牲畜常达总数













虫 ,而且生活史方式亦形形色色。吸虫类生活史是有性生殖和无性生殖相交替 ,有成虫 (虫卵 )、
毛蚴、胞蚴 ( 1～ 3代 )、雷蚴 ( 1～ 3代 )、尾蚴、囊蚴等世代 ,各世代的形态完全不同。 一个毛蚴到
其中间宿主贝类体中行无性生殖 (胚细胞生殖 )会产生无数后代和尾蚴。 有的吸虫种类只有一
个中间宿主 (贝类宿主 )如血吸虫类。有的吸虫需要两个中间宿主 ,如肝吸虫、胰脏吸虫等 ,它们
的第一中间宿主是贝类 ,第二中间宿主是鱼类、昆虫、甲壳类、植物等。原虫类寄生虫的生活史
也是多样化 ,许多也需要中间宿主才能完成其生命周期 ,如疟疾、黑热病等的病原。绦虫类生活










物歧化酶以及丝虫成虫的体表蛋白 gp29,此分子量 29KDal ton的糖蛋白是丝虫第三期幼虫进
入终宿主发育达到成虫时才被诱导表达 ,分布在成虫体表等都是来抵抗宿主对它的伤害。此蛋
白质氨基酸序列和哺乳动物的谷胱甘肽过氧化酶很相似。曾对可寄生人体的四种丝虫的 gp29
的蛋白质氨基酸序列作了比较 ,结果: 马来丝虫 ( Brugia malayi )和彭亨丝虫 ( Brugia
pahangi )一样 ,班氏丝虫 (Wuchereria bancrof t i )与它们有七个氨基酸不同 ,犬恶丝虫
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MOLECULAR PHY LOGENY AND APPLICA TION
Li Ming　Wang Xiaoming
( Depa rtment o f Biolog y, East China No rmal Univ ersi ty, Shanghai 200062)
Abstract　 This paper intr oducted the devo lopment o f mo lecular ph ylog eny and methods in study o f mo lecula r
ph ylog eny fr om direction o f study and conserv ation o f bio lo gy division. We also discussed disag reement and
disputa tion betw een mo lecular phylog eny and morpho lo gy , and application of mo lecula r phylog eny.
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